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Asson – Rue du Litor
Opération préventive de diagnostic (2018)
Wandel Migeon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Se  développant  à  flanc  de  versant,  la  parcelle AC 430  qui  a  donné  lieu  au  présent
diagnostic est située dans le prolongement de l’école où une précédente opération avait
mis  en  évidence  les  vestiges  d’un  bâtiment  d’époque  gallo-romaine  ainsi  que  des
sépultures médiévales et/ou modernes (Béague 2015). L’orientation des murs et le plan
de la construction alors entrevus montraient un prolongement en direction de l’Est et
laissaient donc supposer une extension du bâtiment, et le cas échéant, des sépultures,
en partie haute de la parcelle AC 430. L’objectif du diagnostic était donc de vérifier la
réalité d’une telle extension et, dans l’affirmative, de déterminer les côtes d’apparition
des structures.
2 Le diagnostic a débuté par la réalisation de dix sondages dans la partie nord couvrant
une surface de 2 000 m2 et située dans le prolongement de l’école. Les dépôts fluvio-
glaciaires  y  forment  un  revêtement  discontinu  argilo-limoneux  peu  drainé.  Ils
recouvrent le sommet d’un replat au pied du mur terrasse soutenant l’aire construite
de l’école.
3 Les sondages réalisés en contre-bas, au centre et à l’est de la parcelle, n’ont livré aucun
indice d’une fréquentation humaine. Les dépôts fluvioglaciaires sont recoupés par des
fosses de plantations d’arbres.
4 La découverte d’une nécropole installée au sud de l’emprise paraît toutefois témoigner
de la  proximité d’un édifice religieux.  Deux sépultures à  inhumation et  trois  fosses
similaires en partie creusées dans le substrat fluvio-glaciaire ont été mises au jour. Leur
orientation à l’ouest témoigne de la présence d’un niveau de sépultures chrétiennes
appartenant au moins à un état de fonctionnement d’un cimetière. La localisation de
l’église  Saint-Basile  ou  d’une  chapelle  funéraire  à  proximité  expliquerait  les
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découvertes sépulcrales. Mais faute de fouille et en l’absence de mobilier archéologique
associé, nous ne pouvons guère aller plus loin en matière de chronologie.
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